










































































































(7) MORST, Idea to Impact, Making R&D work for your business, p.1．
(8) MORSTは，幾多の不況下を乗り越えて，イノベーション活動を続けてきたDominion BreweriesやTait
Electronics等を引合いに出して，不況下でも新たなアイデアの進展が存在していることを強調している。
















する政府の援助への申請等へのアドバイスを行う。また，the Intellectual Property Office of New
Zealandでは，国内及び海外の法律に基づき知的財産権の保有及び侵害阻止に向けた情報提供を行























































(13) New Zealand Government, Department of LabourのLabour Market Update-February 2011．



































地熱発電と風力発電が現在の数十または数百倍に成長することがNew Zealand Energy Strategy 2007
(15) Pakehaとはマオリではないヨーロッパ系ニュージーランダー（non-Maori, especially European New Zealander）
を指す。












Telecom社が次世代ネットワーク（Next Generation Network, NGN）の開発を宣言し，2008年には
Telecomは携帯電話ネットワークの拡大及び増資を示し，Vodafone社も３G Broadbandサービスを拡
大した。政府の通信政策も今後６年間で家庭へのファイバーネットワークの拡大を加速させるため
















































































昇率は他の職種ともよく似た数値である。また，New Zealand Income Survey: June 2008 Quarterにお
いての職業別時間賃金平均（平均時給）において，エンジニアが該当すると考えられる技術専門家
（professionals），技師（technicians and associate professionals）は平均以上で，他の職種と比べて賃金
(18) The Ministry of Labour（2008）において，更新需要（replacement demand）は，ある職業から退出する人によ
って生じる雇用機会の数を指す，としている。
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